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Nuevos datos sobre Juan de Solís,
pintor escenógrafo y decorador
en la Corte de Felipe JV
Ana M. SÁNCHEZ SALCEDO
Nuestro conocimiento sobre los pintores escenógrafos del siglo xx’ií
se limita aún a unas cuantas referencias de trabajos realizados para re-
presentaciones teatrales o festejos públicos. Si exceptuamos las apor-
taciones en este campo de los grandes pintores de la segunda mitad del
siglo, en raras ocasiones disponemos de información completa de su ac-
tividad artística.
Mi interés por Juan de Solís se basaba en su labor como escenógra-
fo en Ja Corte de Felipe 1V’, en un Madrid lúdico y teatral por el im-
pulso de su soberano. En este articulo he reunido novedosa documen-
tación que abre los limites de este interés. De forma específica,
disponemos así de la biografía artística completa de un pintor del si-
glo XVII, muy vinculado a la Corte y a las obras que ésta promueve. Por
otro lado, nos sugiere la integración de la pintura escenográfica en las
corrientes pictóricas más actuales de la época, al ser manifestación de
los mismos artífices. Desde este punto de vista, esta información es de
mayor provecho, pues nos será así más fácil «imaginar» las decoracio-
nes teatrales del Siglo de Oro.
Pocos son los datos que conocemos de Solís hasta 1630 —más la-
mentable es el reducido número de obras, conservadas, atribuidas a su
Actualmente estoy recopilando la documentación necesaria para elaborar mi Te-
sis Doctoral sobre escenografía teatral en el Siglo de Oro, bajo la dirección de Mt Ánge-
les Toajas Roger. cuyo constante apoyo agradezco de manera especial.
A «al,’, de Iii> turl,’ del Arte, ‘1.” - Servicio de 1’ubL icaeiones Uni rersid ad (‘umpl u tense - Madrid, 1 995
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mano y la dificultad de contrastar su estilo, pues, en su mayorta, se en-
cuentran en colecciones privadas’—. Palomino y Ceán Bermúdez’ tan
sólo hacen breves referencias de su título de Pinwr de la Reina al ha-
blar de su hijo, Francisco de Solís. No obstante, ya en 1630 debía de te-
ner cierta posición en el gremio de los pintores, ya que acoge oficiales
en su taller, el de más renombre, Juan de Arellano4.Hacia 1636 inicia su relación con la Corte. Junto con Juan Bautista
Sánchez, se ocupa del decorado para las comedias representadas en cl
Palacio del Buen Retiroi En estos momentos, y desde 1626,Cosme Lotti
se encargaba de la dirección de toda tiesta y representación teatral. Ca-
rácter especial tuvieron, en mayo de ese mismo ano, las comedias re-
presentadas en el Buen Retiro para dar la bienvenida a Fulvio Testi, em-
bajador del duque de Módena.
Nuevamente se documenta su labor como escenógrafo en elpalacio
del Retiro para las tiestas organizadas en honor del duque de Módena
y de Maria de Rohan, duquesa de Chevreux, entre septiembre de 1637
y agosto de 1639. En colaboración con el napolitano Juan Bautista San-
tolus, realiza: «Las pinturas de barcos y teatros viejos que se hicieron pa-
ta la fíesfa del Esían que». Por ello cobran ‘a medias 4.100 reales>. Para
la misma fiesta se paga 419 reales a Diego de Sala por pintar los gallar-
detes y banderolas para los barcos del estanque la noche de San Juan;
a Francisco (Solomo, 5.550 reales por «tablados y otras cosas que hizo
para las comedias del estanquc»; 4.038 a Simón López, dotador por las
pinturas y dorado en las dos galeras: a Juan de Caramanchel por el va-
lor de 200 escuadras que se pusieron en los 10 barcos nuevos, conforme
a la tasa de Diego Carbonel’. Con todas estas referencias, podemos vts-
‘Reproducidas en PEREZ SÁNCHEZ. A., y ANGLJI.O, D.. Pintura madrileña del
primer tercio del siglo XVII. Madrid, [983.
‘PALOMINO Y VELASCO. A. A.. Museo Pictórico y Escala Óptica con El ¡‘urna-
so Español Pintoresco Laureado. Madrid. 1715-1724. Ed. Aguilar. Madrid, 1947, p. 963.
CLAN B IZiRMI JDEZ. Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Be-
lías Artes en España. Madrid, 1800.
Los datos biográficos sobre Juan de Solís pueden consultarse en La recopilación
realizada por PÉREZ SÁNCHEZ Y ANGtJLO. op. cff, pp. 328-335.
CArURLA. M.” LUISA, Pinturas, Frondas y Fuentes delRaen Retiro. Madrid. 1947.
DOMíNGUEZ BORDONA. «Nolicias poma la Historia del Buen Retiro», Rey. de
la Btbhoteca, Archivo y Museo <leí A vuntarn ¡culo <le Madrid, t933, p - 90.
Pagos para el Retiro de la cuenta secreta deS.M. Biblioteca Nacional. Mss7797.
F0 62. La referencia de este manuscrito fue recogida por BORDONA, op. cit., trans-
eribiendo parte de tascuentas de gastos privados hechos enet palacio. Pero, como bien
indicaba Domínguez Bordona, el «cartapacio» contiene muchos documentos intere-
santes para lo historia de Madrid. como Los que damos a conocer más adelante, sobre
el Convento de San Plácido.
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lumbrar el tipo de festejo que tendría lugar en el palacio: una nauma-
quia ideada por el florentino Lotti al modo de las fiestas de Italia.
Estos son los únicos trabajos como pintor de escenografías que po-
demos documentar de Juan de Solís. Sin embargo, desarrollará otra fa-
ceta como pintor para el nuevo palacio de Felipe IV: la decoración de
espacios arquitectónicos.
El 20 de abril de 1637 recibió 1.038 reales por «4 países y una figu-
ra de Baco y un pedestal de retablo y otras cosas que pintó en la ermita
de/a 4’ladalena»<, construida entre 1634 y 1635. Aunque Azcárate duda
que la figura de Baco fuese realmente tal y no una Magdalena, no re-
sultaría tan extraño un personaje mitológico en esta ermita, rodeada de
jardines, utilizada para meriendas campestres y en ocasiones escenario
para representaciones teatrales, como así lo fue en el mes de febrero de
ese mismo año.9 Por otro lado, la mezcla de lo sagrado y lo profano era
común en el ambiente de la época; en la ermita de San Jerónimo, en el
mismo palacio del Buen Retiro, unas estatuas de los Reyes Magos se
ven acompañadas por figuras de Venus y Adonis.
En estos mismos años, y también para las ermitas del palacio, debe-
mos situar la serie de pinturas de santos ermitaños conservadas y fir-
madas por Solís: «Solis fa»: San Antonio Abad, San Benito, San Ber-
nardo, San Jerónimo (todos de propiedad privada) y San Severino
(Museo de Navarra, Pamplona).
Podemos aportar aún un último documento referido a las obras de
Solís para el palacio. En el inventario de la munición del Real Sitio del
Buen Retiro, realizado en 1640, se constata la existencia de las siguien-
tes obras:
«“.17 lienzos, treze deprespectivas, 4 de arboledas de 6 pies de ancho y 21
de alto quehan hecho y entregado Juan de Solis y Juan Bautista Sánchez,
pintores, en el Real Sitio del Riten Retiro»’’.
Seguramente tos 13 lienzos de perspectivas corresponden a esceno-
grafías teatrales (recordemos que Juan de Solís y Juan Bautista traba-
jaron juntos en 1636 para ]as comedias del palacio).
A través de estos trabajos realizados para la Corte, Juan de Solís ini-
ció importantes relaciones que encaminarían en los años sucesivos su
AZCÁRATE. J. M.. <‘Anales de la construcción del Buen Retiro>~. Anales del ins-
tituto de Estudios Madrileños, 1966, p. 1 t9.
“BROWN,J..y ELLJOT.JH., Un Palaciopara elRey. fil BuenRetiro yla Corte de
Felipe IV. Madrid, 1982, p. 82.
«BROWN, 1.. y ELLIOT, J. H. Op. cir., pp. 228 y 331.
“PALACIO REAL. Caja 11.73017.
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carrera como pintor. En 1639 es contratado, junto con Luis Fernández,
para realizar la decoración pictórica del camarín para Ntra. Señora del
Buen Suceso, en la Iglesia del Hospital Real de la Corte’3.
Este camarín formaba parte del suntuoso retablo que Pedro de la
Torre realizó para dicha iglesia’, que tuvo gran transcendencia artísti-
ca. Así, el retablo de la Cofradía de la Pasión de Valladolid, dc 1657, se
‘4
contrata expresamente según el modelo del retablo del Buen Suceso -Es por tanto de gran interés documentar a Juan de Solís, conocido has-
ta ahora principalmente por referencias escenográficas, en una obra de
singular importancia para la evolución del barroco, derrochando re-
cursos ilusionistas y teatrales, con un repertorio iconográfico. ~, dc queru-
bines y cielos de ángeles, que debía repetir tanto en sus obras para tea-
tro como para sus decoraciones arquitectónicas.
Algunas de las pinturas que realizaron Solís y Luis Fernández se in-
cluyen en el inventario de diciembre de 1833, recogido por Villamil: va-
rios lienzos de santos, un cuadro de la Asunción y otro de la Concepción.
Transcribimos en el Anexo 1 las condiciones para la decoración y las
pinturas encargadas a Juan de Solís y Luis Fernández. Hasta ahora se
conocían las características de tan importante obra, a través de la des-
cripción que Ruiz de Altable realiza en su libro Historia de la Milagro-
sa imagen de Ntra. Señora del Buen Suceso, escrita en 1641<, segura-
mente con motivo del traslado de dicha imagen hasta la iglesia’>. Esta
obra se conservaba en la Biblioteca Nacional, con referencia 3/59749,
pero se constata su desaparición de los fondos de la biblioteca en el re-
cuento de 1991. Este lamentable hecho aumenta el interés de dichas
condiciones para la decoración del camarín.
La participación de Juan de Solís en una obra tan querida por el rey,
quien «era muy deboto de nra. señora de Buen Sub
9eso questa en la
“Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. P” 3078 [“252-253v. Escribano: Pedro
de Solas. También en este protocolo se conserva el contrato a Pedro de la ‘Forre para
realizar ci retablo (1<’ 328v-
329) y numerosas referencias a las limosnas on das para su
construc ión.
‘10VAR MARTÍN, Virginia. ~cE•larq uitecto-ensombiodor Pedro de la Torre». A r-
chivo Español de Art<t n.u 183, 1973--PP. 261-197.
‘~ Ibídem.
‘<EL contenido de este libro fue publicado en gran porte en: VIL.LAMLL, E. It. «igle-
sia del Hospital Real de la Corte o Buen Suceso>’. Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 1928,
LEON PINEL .0. historia de Madrid, desde el nacimiento de Cristo Níjestro Señor
hasta el año de 1658. B.N. Mss. 1764. Describe La fiesta organizado para el traslado de
La imagen - las calles recorridas por la procesión y Los arcOsy altares que en ellos se dis-
ponen.
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yglesia del hospital Rl. desta corte (...) y para mostrar su gratitud abia
prometido a su divina magd. de hacerla algun servicio (..) el adornar su
camarín y transparente»”, le proporcionó el favor real.
En 1640 es nombrado «Pintor de las Reales Caballerizas», al que-
dar el puesto vacante tras la muerte de Tomás de Maturana’<. En su ex-
pediente conservado en el Palacio Real constan los siguientes docu-
mentos: carta del Conde de Altamira, Caballerizo Mayor, y carta de
pago firmada por Jerónimo de Canencia, secretario de la Junta dc la me-
dia anata”’.
Hasta ahora se había fechado este nombramiento hacia 1636 si-
guiendo las palabras de Francisco de Solís, quien, a la muerte de su pa-
dre en 1654, afirma que éste había sido Pintor de la Reina, Isabel de
Borbón, «más de dieciocho años»”>.
Todos los trabajos de Juan de Solís reseñados hasta ahora, habían
sido obras directamente promovidas por el Rey, y le facilitaron una re-
lación con personajes influyentes de la Corte.
Las escenografías y pinturas para el Palacio del Buen Retiro fueron
sido contratadas, y pagadas con cargo a las cuentas secretas, por Jeró-
nimo de Villanueva, Secretario de Estado y Protonotario de Aragón.
Este mjsmo le contrata en diciembre de 1644, ya como «Pintor de la Rei-
na», para realizar diversos trabajos en el Convento de San Plácido de
Madrid, que había fundado junto con Dha. Teresa Valle de la Cerda.
La Capilla de Nuestra Señora del Rosario, fue desde 1619 el núcleo
inicial de la primera iglesia de San Plácido”. Las obras principales del
convento se llevan a cabo entre los años 1631 y 1644, fecha de la inter-
vención de Solís. Al morir Gerónimo de Villanueva, su sobrino y here-
dero, de igual nombre, debe continuar las obras, por lo que en octubre
de 1655 se inicia la iglesia de nueva planta, según trazas de Fray Lorenzo
de San Nicolás, que se conserva hasta nuestros días.
“A.HP.M. pu 3078, f<’ 252.
«Palacio Real. C> 655/16. El primer pintor que hemos podido documentar con di-
eho título, «sin gajes ni emolumentos algunos», es Cerónimo de Ávila, que fue «reci-
bido por pintor de La Caballeriza de La Reina Nfra, Sra.. en 3 de enero de 1603». Este
falleció el 22 de julio de 1620, y al quedar vacante la plaza fue nombrado Tomás de Ma-
tui-ano, «recibidopor Pintor de la Cavallerixa de la Princesa Nt—a. Sra. y sus Altezas en
23 de enero de mil y seis y veinte y un años», nombrado por el Conde de Altamira. Ca-
ballerizo Mayor.
« PALACIO REAL, Expediente de Juan de Solís. C’ 1294/36.
“PÉREZ SÁNCHEZ y ANGLJLO. Op. ch., p. 330.
ACIULLO Y COBO, M.. «El Monasterio de Son Plácido y su fundador, el madri-
leño don Jerónimo de Villanueva, Protonotario de Aragón». Villa de Madrid, nuims, 45-
46, 1975. pp. 37-50 y 59-68.
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El documento que acredito la intervención de Solís es una carta de
pago, por 1.200 reales, otorgada ante el escribano Andrés Calvo Escu-
dero, en favor dc Jerónimo de Villanueva, corno resto de lo recibido por
sus trabajos en casa de éste y en el Convento de San Plácido de Madrid.
Como testigos figuran Andrés Bueno de Melgossa y Juan González.
«estantes en esta iglesia»”.
Memoria de lo que tiebe a mi Juan de SolLs’ el protonotario mi Se-
nor, de los mil y ducientos reale,s en quese concertaron las dema-
sías primeras de la boveda e capilla concertadas con un señora do-
ña Teresa de la Cerda, seiscientos reales 600
ademas desto se me mando hacer la segunda cornisa el retra-
to <2) con le/ras de oro tiene cíe costa 200
— -- mas tengo dorauio el quadro delnacimiento questa en la capi-
lía de Nira. Sra. del Rosario 200
— tnas gastecinco dias, ya yun mancebo en limpiar ypintar el San-
lo Christo, quitandolas puntas y bolbiendolas ti pegc¡r y hacer
las labores de las almoaclas que todo sino a las carnes sc> reto-
caron, monta de trabajo y colores ciento e cinciten/a reales.... 150
mas eí aderezo riel lien to cje la yena cjcce esta va en el refitorio
que casi se volbio a pía trir la ¡u itcic¡ po rquíe (o do la pin iYO Se
caía coctir, vio el Padre Sr. Jitan cíe Piña, y dc,. vecir dos 1~ eres
por ser chico el bastidor, tiene de costa cien 100
mas blanquear el aposento el verano pcisaclo de casa su seno-
ric, qite cubo de costa setentc, reales 070
mas re rn.e debeel l¡enyo de la historia cíeS. Benito el rey Ati-
la, cjuesta en el choro de mas cíe dos varas ríue tiene de c’ostti
trecientos e cincuenta reales 350
mas pinte el cc.ndelero de cirio pascual yblanco y <‘olor cíe c,ro
que bale treinta reales 030
mas el aderego cje 5. Benitc.í otros treinta rc oír ........ 030
nias el lienyo del etttierro veinte reales ........ 020
1.750
En el documento III incluyo información complementaria sobre
estos trabajos, que lamentablemente no han llegado hasta nosotros. En
1908 el municipio de Madrid mandó derribar el convento, alegando pa-
ra ello su estado ruinoso.
La Santa Cena del refectorio repintada por Solís pudiera ser el lien-
zo que, según Madoz, se encontraba sobre la cajonería de la Sacristía,
desaparecida en 1903.
El Santo Cristo que limpió e hizo «las labores de las almohadas» de-
be ser el magnifico Yacente de Gregorio Fernández. Anteriormente es-
taba situado en la Capilla del Santo Sepulcro, desaparecida en 1908.
13 i 1,1 oteca Nacional. I)ocumentos tocantes al secretario tic Esíadc,, Mss. 77<47
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Más interesante es para nosotros el lienzo de la «Historia de 5. Beni-
to y el rey Totila», en el coro, pues debió de ser la única pintura realizada
completamente por Solís para este convento (en la memoria de los tra-
bajos realizados, Solís ha confundido el nombre del rey Atila por Totila).
En el Inventario de edificios religiosos madrileños editado en 198323
sólo se citan dos obras con este tema: un óleo sobre cobre (0,95 x 0,75),
de fecha posterior, situado en el locutorio; la otra pintura se encuentra
actualmente en el claustro viejo; sus medidas: 1,30>< 1,4Cm se aproximan
más a la vaga afirmación de Solís: «más de 2 varas» (figs. 1, 2,3, 4, 5).
Esta última obra es encuadrada estilísticamente —según el citado in-
ventario— en la Escuela Madrileña del siglo xvii, señalando una posible
atribución a Fray Juan Ricci. Por su parte, Ismael Gutiérrez Pastor reía-
ciona dicho lienzo con el estilo «blando y fluido» de Bartolomé Román”.
Los documentos transcritos en este artículo podrían, sin embargo, se-
ñalar la autoría de Juan de Solís, si el estilo nos permite verificarlo.
El lienzo representa el momento en el que Totila, arrepentido por el
engaño al que quiso someter aSan Benito haciéndose pasar por un criado,
se arrodilla ante el Santo, quien ~<leincrepé por sus desmanes y en pocas
palabras le vaicinó todo cuanto había de sucederle». La composición de la
pintura está tomada de la estampa n.’> 17 que ilustra el texto de San Gre-
gorio Magno en «Vila et Miracula Sanctissimi Patri Benedicti»’> (Fig. 6).
Esta obra, escrita entre los años 593 y 594, fue reeditada en Roma,
en i579, con escenas del romano Bernardino Passeri, grabadas por Ah-
prando Capriolo Trentino. En España se realizaron varias impresiones
de este libro, promovidas por el Procurador General de la Congrega-
ción de San Benito de Valladolid, en Roma, Fray Juan de Guzmán. Un
ejemplar de la edición de 1596 se conserva en el Convento de San Plá-
cido, por lo que seria fácilmente accesible para el pintor del lienzo.
La escasez —y el difícil acceso— de las obras conservadas de Juan
de Solís hace muy difícil una apreciación estilística, que corroborase una
posible atribución a Solís en base a los documentos aquí transcritos. El
único lienzo conservado en colecciones públicas es el ermitaño del Mu-
«Edificios religiosos madrileños de los siglos xvii y xviii».
‘Lomo 1, en Inventario Artístico de Madrid Capital. Centro Nacional de Información
Artística. Arqueológica y Etnológica. Madrid, 1983, p. 180.
‘>GUTIÉRREZ PASTOR, 1., «Nuevas aportaciones al catálogo de Bartolomé Ro-
mán. (A propósito de otra pintura de las MM. Carmelitas de Calahorra)». En Veláz-
quez y el arte de su tiempo. Vfornadas de Arte. Dpto. de Historia del Arte «Diego Ve-
lárquez>. Centro de Estudios Históricos. C.S.l.C. Madrid, 1991.
SAN GREGORIO MAGNO, Vida de San Benito Abad. Traducción de E. Zara-
goza Pascual. Ed. Monte Casino, 1980. pp. 58-59.
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seo de Navarra (fig. 7). La diferente concepción de ambos cuadros no
debe ser elemento para negar dicha atribución. El contrato para la se-
rie dc ermitaños debía especificar un amplio desoí-rollo del paisaje y re-
ferencias a la vida del santo en un segundo plano (recordemos el «San
Antonio Abad y San Pablo ermitaño» de Velázquez).
Sin embargo, el lienzo de Pamplona (firmado por Solís) adolece de
ciertas desproporciones y blandura en el modelado de la figura del er-
mitaño, que, en mi opinión, está ligeramente superada en la pintura de
San Plácido. Resulta difícil asegurar la atribución a Juan de Solís.
Los trabajos que ocupan a Solís en los años siguientes han sido da-
dos a conocer por J. M. Cruz Valdovinos”’. En julio de 1647 es contra-
tado por el Conde de Colmenar de Oreja para «pintar y dorar por de
dentro la dicha capilla de Nuestra Señora y la reja della de oro y aquí
conforme las condiciones que tiene hechas elpadre fray Lorenzo de San
Nicolás...». Al mes siguiente debía dorar, pintar, estofar «y colorir» el
retablo de dicha capilla de Ntra. Sra. del Amparo.
Esta es la última actividad conocida de Juan de Solís, de mayor en-
tidad que la efectuada en San Plácido, pues cobra 4.6(10 reales por la
pintura de la capilla y la reja y 5.500 reales por el estofado y dorado del
retablo. Actualmente no se conserva ninguna de las labores que Solís
realizara en dicha capilla, afortunadamente aún cerrada por la estu-
penda reja, en otro tiempo pintada de azul y oro.
Dos años después. Solís hace testamento ante Gil López de Santa
María”. En septiembre de 1654 otorga codicilo y en noviembre del mis-
mo año ya ha muerto cuando se tasan sus bienes’<.
El recorrido trazado en la obra de Juan de Solís nos interesa no sólo
por el hecho puntual de documentar su intervención en obras sobresa-
lientes de la época: la Iglesia del Buen Suceso y el convento de San PU-
cido; es también interesante hacer una reflexión sobre la evolución de
su trayectoria artística: sus primeros pasos son pinturas y decoraciones
escenográficas para los festejos y comedias de la Corte; parece que es-
tos inicios le dieron la formación y el prestigio suficiente como para ser
contratado en trabajos de mayor envergadura.
‘<CRIJZ VALDOVINOS. 1. M., «Fray Lorenzo de San Nicolás y Lo Capilla de Nues-
tra Señora del Amparo, en Colmenar de Oreja (Madrid)». Goya, [45 ([978). Pp. 28-32.
No henos podido consultar el protocolo u.’ 8296 en el que se encuentra este tes-
tomen tu. debido al mal estodo de conservación. No obstante, el ese ribono Pedro Justo.
al hacer inventario de Los bienes de Juan de Solís en 1654. sacó dicho testamento del re-
gistro de Santa María. Sin embargo, tampoco hemos encontrado este manuscrito en la
escribanía de Pedro Justo, que termino en [651.
‘>MARQUÉS DE SALTII.LO. «Artistas madrileños (1592-1850)». Boletín de la So-
cieclad de Exc-u rsiones, [953. pp. [37-243.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Doc. 1: AHPM - Protocolo 3078. Folios 252-253v. Escribano: Pedro de Salas.
Escritura de condiciones (...) de la obra que aB de acer, el cainarin y trasparente de
Nra. S. dcl Buen Su~eso
En la Villa de Madrid a veinte dios del mes de otubre de mil y seis’> y treinta y nue-
be años, ante mi, Pedro de Salas. escrivano de su mag.d y del Hospital RL. desta corte y
de los testigos escriptos pare~ieron presentes de la una parte cl s Fran>’. Maria Piqui-
note y de la otra Luis Fernandez y Juan de Solis. pintores, todos residentes en esta cor-
te. Y el dicho señor Eran» Maria Piquinote dixo que por quanto su md. hero y es muy
deboto de nra. señora de Buen Sub~eso questa en la yglesia del hospital Rl. desto cor-
te y que en las ocasiones quese Le avion ofre~ido en que [atavio pedido lovor y ayuda
de su divina mag’ para el buen sub~eso de Sus negocios. avio re~ivido nro-Señor parti-
culares mercedes por su ynterqesion de questava muy reconocido y para mostrar su gra-
titud abia prometido o su divina rnag’ de hacerla olgun serviyio y considerando que el
mayor quela puede haqer por aora ese1 adornar su camarín y transparente donde se hade trasladarla dho santa ymagen, de oro y pinturas para que su divino mag4. esté con la
mayor decen~ia que se puedo y con todo lo demas que sea conbiniente para su mayor
servi~io y lugimiento» Y en horden al cumplimiento de su oferta y servi~io poniendo-
lo en ex’ a iratado y con~ertado con los dhos Luis Femnandez y Juan de Solis. pintores,
oque hagan La dha obra por preqio de dore mil reales en moneda de velion con los con-
diqiones siguientes:
1. Es condiQion que los dhos Luis Fernandez y Juan de Solís. pintores, ande co-
menzar la dho obra desde primero dia del mes de noviembre primero que viene deste
presente año de mili y seis» y treinta y nuebe, sin alzarlo mano de ella y La on de dar
acavada para el dio de nra, señora de marzo, del año que viene de mill y seiscientos y
quarenta, acavado en toda perfection a vista de pintores peritos y doradores, los mejo-
res que hubiere en esta corte.
2. Que en el dorado gastaran el oro mas subido y fino de ventaxa y si quisieren
comprarlo por su cuenta, el señor Fran» María Piquenote o eL 5’ don Fran’ de Bívero
y Baidivieso que al presente es administrador del dho hospial Rl desta corte, lo hande
poder haQer, y ansi mesmo que en las pinturas gastaran lascolores mas finas quese alia-
ren en esta corte
3. Que en la linterna de arriba doraran el obalo de en medio y sobre el oro pinta-
ron un dios padre o un lBS o un espiritu santo, conforme se eligiere, dorando ansimis-
mo las molduras de alderredor del obalo y enmedio de las tajas y pilastras, conforme
diere lugar el sitio, pintaron angeles cherubines y serafines quehagan orriva una glorio
de un cieleQito hermosso dorando las faxas angostas que acompañan de un lado y otro
las pilastras que ande ir pintadas con sus subientes de oro y colores de labores vistos-
sos, y los capiteles y vasas y filetes de ellas de oro, y Lo mismo la guorniqion que por la
parte de avajo ciñe lo linterna, pintando en Los entreclaros lo que pidiere para ser me-
jor parecerlo obra, de suerte que vayade oro y de lo demos y enrriquecido.
4. Que culo copulo o media naranja que vaya desde la linterna ala guamn~ion an
de dorar las faxas angostas que por los lados acompañan Las anchas que ande pintor de
labores decolores, con obalos de oro y cosas vivas, y los obalos de las ventanos losan
de guarnecer con unos torgetos de oro y colores, pintando en lo alto de cada targeta un
angel sentado tocando un instrumento o teniendo en Las manos algun atributo de nra.
senora o flores, [oque se eligiere que mejor parezca, dejando la parte de adentro de Las
ventanas de los obalos adornados de labores de oro y pintura decolores como parez-
can mas bien a lavista,
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5. Que an de dorar la cornisa de donde no-sen las faxas que ciñen la copulo pin-
tondo los rebajos de colores, con La obra que mejor parezco para su hermosura.
6. Que ande dorar los fajas que sirven de guardas alas pilastras del cuerpo si’’ que
eslan las ventanas quadradas y las pilastras las an de guomnezer de labores de oro y co-
lores, y las ventanas abiertas; y en las cinco que estan gerradas an de pintar cinco an-
geles que esten tocando diferentes instrumentos con sus países y otros adornos airre-
dedor que o legren la vista: y La guarnigi on de lo cornisa a de ir de oro y col (‘res con]o Se
rreficmen las demos.
7. En las ocho lunetos del camarín ande pintar en cada una algunos santos con sus
paises, y si pareciere mejor que se pinte en cada luneta un escudo de oro y colores que
enel medio tengo un obalo de oro para pintar ene1 alguna ystorico y que o Los aLrrede-dores giñan el escudo unas guirnaldas de flores y queel escudo tenga dos angeles de co-
da lado = lo an de pintar o otra cosa si paregiere que está mejor.
8. Que en las pechinas an de pintor en cada ono. una jarro de oro con un ramille-
te de azuzenas que son las armas de este hospital R’.
9. Que an de dorarlo molduro de la cornisa que juega por todo el camarin y tale-
tus adornondola con labores de colores que la (,,.) y lo mismo los pilastras que suben
desde Lo bojo a La cornisa dorando Los basas y capiteles de ellas.
10. En las capillas baidos sean de dorar el obalo dc emmedio y en cisco de pin-
tar sobre el oro una historia, y tambien sea de dorar lo molduro de la capilla vaida que
Lo rodeo y ene1 cloro sea depintar una danza de angeles. —
¡1. Ansi mesmo se an de pintar las entrados del caracol y la del coro por donde se
a de entrar al camarin de lavores de oro y colores que correspondan con la demos obra.
12. Anse de pintar siete coadros al olio de Las historias de nra. Señora de grandor
que diere lugar el sitio, que el de enmedio quede bisto a la ygiesia a de ser de la coro-
nacion de nra, señora y los dos de los Lados de Lo onungiacion y nazimiento. y en donde
se cierran los puertas, en los testeros de La uno y otra parte a de ayer dos cuadros de La
adorogion de los reyes y el olro de La osuncion y al Lado de los puertas de los eníradas
uno de La presentacion y otro de la visitación,
13. (e)s condigion que se leso de dar tablados hechos para pintar y paredes ade-
re za das
14. Ansi mesmo es condigion que el dichoseñor fran”’ Maria Piquenote o de doro
los dichos Luis Fernandez y Juan de Solis en ca’ principio de mes dos mili rreaies de
veilon empegando desde primero de noviembre deste presente año que es quando los
susodichos ande empezarla dicho obra, hasta avería oc-avado que a dc ser el dicho dio
dc nra. señora de marzo del que viene de seis”’ y quarento —
Con las quales dhas condigiones, ambas Las dhas portes cumpliendo con Loen ellas
tratado y conferido y por el dho pregio de los dhos doze miii R’ de vellon pagados en Lo
conformidad contenido en la coxsdigion catorce desta escritura: los dhos Luis Ucinan-
dez y Juan de Solis pintores, ambos a dos juntamente y de moneomun y ambos de uno
y cada uno de ellos de por si e por el todo ynsoiiduni y sin que seo necesario hoger exc-
cursion en ninguno deellos ni otra diligencia alguna renunciando como expresam re-
nunqioram y renungiaron las Leyes de la mancon]unidad y las de mas que sean o se pue-
dan en su favor = dixeron que se obligavan y obligaron de hager e que haronía dha obra
por el dho precio ya los plazos y tiempo contenidos en la primera condicion desta es-
criptura acavada en toda perfection para el dho dio de nra, señora de la encarnacion
que sera a veinte y cinco de marzo del año que viene de mill y seiscientos y quarenta a
satifacion de dho señor Eran”’ Maria Piquinote y del dho señor don Franciscode i3ive-
ro y Boldiviso administrador que al presente es del dho hospital Real y de oficiales pin-
tores y doradores y peritos en el dho arte y de sotisfacion quales fueren señalados y
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nombrados por los dhos Señores Francisco Mario Piquinote y dho señor administrador
y sino lo cumpliesen como dho es en el dho termino los dhos señores puedan buscar en
esta corte oficiales o maestros de ciencia y conciencia quela acavaren para el dho dio,
a los quales se obligan de dar y pagar [oque con ellos se con~ertare, por los dhos seno-
res la declarocion dcl dho precio lo difieren en solo el juramento de sus merzedes, de
mas de pagar e que pagaran de pena por no cumplir con lo sussodho ducientos ducados
con que quieren servir de limosna para Nra. Señora del Buen Sucesso y asi (2) y trava-
xo de Los dhos pintores y doradores y dhos ducientos ducados de pena consientes des-
de luego para (?)= Ye1 dho señor Francisco Maria Piquinole se obligo de dar e queda-ra a Los dhos Luis Fernandez y Juan de Solis oa quien su poder de quolquiera de ellos
obieme los dhos dos mus reales en monedo de vellon, cada principio de mes hasta que
se cumpla y acave la dha obra y hasta en cantidad de Los dhos dote mili reales (..). Sien-
do tesligos Alonso Perez de Vargas, Pedro de Ja Herrera y Juan de Y ( ..)
Doc. 2: ACJP, Expediente de Juan de Solís, C~ 1294/36.
«EL Conde de Altamira En 15 de agosto de 1640
Nombra por pintor de La Covaileriza a Juan de Solis en lugar de Thomas de Moturana.
A Juan de Solis e nombrado por Pintor de la Caballeri~a de la reyno Ntra. Señora
en lugar de Thomas Manturana de que pagó La media anata que le tocó segun consta de
Certificacion de C,eronimo de Conencia. secretario de la Junta deste derecho, Su fecha
de 28 de Junio de este año deque avisó a mi por [oque Le toco.»
«Por carta depago de Pedro de Escovedo administrador de la media anata de vein-
te y seis del presente. Dada en villete del Sr. Don (jerónimo Villanueva, Comendador
de Santibañez. de la Orden de Alcantara y Covallero del-a de Calatrava, del consejo de
su Magestad en los de Guerra y Aragon y Protonotario de los Reynos de aquello Co-
rona, (que original queda en los Libros de la (2) deste (2) questan ami cargo). Parece
ayer recivido de Juan de Solis, tres mil setecientos y cinquenta ms. en velion que tocan
ala media anata, en conformidad de lo acordado por los señores de la junta, de lamer-
ced que Su Magestad le ahecho del oficio de Pintor de la Covalleriza de la Reyna Ntra.
Sra. que estova bacopor muerte de Tomos de Monturano. Sin gajes ni emolumentos al-
gunos como se refiere en dicho villete y para que conste, doy esta (2) en Madrid a 28 de
junio de 1640.
Fdo. (icronimo de Canencio
Doc. 3: Biblioteca Nacional de Madrid. «Documentos tocantes al Secretario de Esta-
do». Mss. 7.797. F« [87v y l85r0 (respectivamente).
Solís no cobró, sin embargo, los 1.750 reales estipulados para los obras que debía
realizar en el Convento de San Plácido, según consta en la siguiente nota:
~<Pororden delSr. Don Jeronimo de Villanueba, tome la quema de Juan de
Solis, y se le rebajaron. de la quenta que trae hecha, doyienws reales. Ade-
mas de otros doqientos ycinquenta reales quese le quitan de los seisqientos
quese le quedaron a deber de la quenta pasada porque dejo de haqer los pe-
destales de la capilla que estaban conqertados en esteprecio y tambien se le
an de bajar otros <len reales quese le dieron (?) arlando en la capilla, de
suerte que asta el dio de la fecha no se le deben mas de mil y doqientos reo-
les’, ypor ser ansi berdad lofirmo en Madrid en quince de julio de 1644 años.
Fray Juan de Piñas
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Con fecho de 22 de diciembre de 1644 le pagaron Los 1.201) reales que le debían, se-
gún consta en Lo siguiente carta de pago:
En la Villa cíe Madrid, ci veinte y tíos dias cíe? mes cíe Dizie,ní,re tic jo iii y
se,s y quarenta y qacitro cmos, ante no el escrlvcino y testIgos, ¡n.ires~ió litas,
cieSolis, pintor de la i-eina nuestra señora, vezino desicí vilítí, dixo y otorgo
que le da va y dió por contento y pagado a sil boí,íntad del Sr. Don Geroni-
mo cíe Villanueva, (‘a vallero de lcr Orden Cc¡íatravcí, ‘le lc>s consejos cíe su
Magestticl cje Guerrci y It> chas, protonotario que ct siclo tic los rt $00’ tít It>
cor<iíritr de Aragón, cíe irruí y ducieíi(o.s Reales que se lean pagado por ‘no
no del Sr. Viycníe I’ittír que, por restt, y c.’umpiimientt> cíe it> tjue el clic lic> litan
dc Sohis tubo de cícer y se le tic viopagar cte todas Itis pintttrcts cpu a hí cha
por orcíci, y ¡nt,ndadt del dit:ho Sr, Don Geroninio cte Vilítínaer a an í pa
ni el serviyic> y.’ cíciorno cíe sí, t.’cisdí como partí ci con¡‘cirio tic Saíí 1 la~ tclo or
den cíe San Be,,ití, <(esta v’illíí, que dc- rodo esian e’ilregadcrs iris cji4enlcis to
stídas y ajustarlas ypor resto cíe tc,das ellas, ctrnjéso a ver reziviclo los clic lío
mili y clií<:ientos reales y pasado los a sí, prey poder.
* De esla última carta de pago se conserva una copia en la escribanía de Andrés
Calvo Escudero, en el Archivo de Protocolos de Madrid, P” 4.713. f« 1.287.
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Hg. 2—«San Benito>’ el rey Tañía».
Óleo sobre lienzo. 130 z 140 cm.
Convento de Benedictinas
de San Plácido. Madrid. (Detalle.)
Fig. 1 —‘<San Benito y el rey [‘otilo».
Oleo sobre lienzo. [30 x 140 cm.
Convento de Benedictinas
de San Plácido. Madrid.
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Fig. 4.—--«San Benito y el rey Totila»,
Oleo sobre Lienzo, 130 z 140 cm.
Convento de Benedictinas
dc San Plácido. Madrid.
(Detalle.)
Fig. 3.—«Sfn Benito y ci rey Totila»,Oleo sobre Lienzo. 130 z [40 cm.
Convento de Benedictinos
de San Plácido, Madrid.
(Detalle.)
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Fig. ó-—”San Benito y eí rey Totila».
Aliprondo Capriolo Fe. Ber””’ Passarus
invend. San Gregorio Magno,
Vida de San Benito Abad,
H.N,E, 1.300/59.
Eig. 5,—«San Benito y el rey Ybriia».
Oleo sobre lienzo, 130 z 140 cm.
Convento de Benedictinas
de San Plácido. Madrid.
(Detalle.)
+
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Fig. 7—Juan de Solís, ~“Ermitañoen un paisaje». Óíeo sobre lienzo. 104 x 162 cm.
Museo de Navarro (Pamplona), núm. de registro: 1358.
